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 أدانه :  ةأان ادلوقع
 خَت النساء:   االسم
 ٕٕٛ٘ٙٓٓٔٚٔٔ:  رقم القيد
 داانك بغكواغ، كمبار:   العنواف
ادلقررة لنيل  البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اظأقر أبف ىذ     
جلامعة السلطاف  يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ادلرحلة اجلامعيةشهادة 
أتثري منوذج التعليم التعاوين الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك، كموضوعو :
م اللغة العربية لدى ىف تعلي لتحصيل الدراس Berkirim salam dan soalأبسلوب 
 .كمبار براليه بناج مبعهدالسالم ادلتوسطة سةادلدر  يف الثامن الصفطالبات 
ك ىذ البحث أعددتو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك أتليف اآلخرين. كإذا ادعى   
أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو كتتبُت صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤكلية على ذلك كلن 
تكوف ادلسؤكلية على ادلشرفة أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 رايك.
 بناء على رغبيت كال جيربين أحد.حرر ىذا اإلقرار  
 ق ٕٗٗٔشعباف  ٖٕ،داانك بغكواغ، كمبار








 تقرير جلنة ادلناقشة
 
 التعاوين التعليم منوذج أتثري ”التكليمي حتت ادلوضوع:لقد دتت مناقشة البحث 
 لدى العربية اللغة تعلم الدراسي يف لتحصيل  Berkirim salam dan soal   أبسلوب
الذم  “كمبار براليه بناج السالم مبعهد ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن الصف طالبات
كقررت اللجنة بنجاحو  ٕٕٛ٘ٙٓٓٔٚٔٔخَت النساء،  رقم القيد :  أعدتو  الطالبة:
كاستحقاقو على شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم 
 جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 
 قٕٗٗٔذك القعدة  بكنبارك،    
 ـ ٕٕٔٓيوين  ٙٔ 
 ادلناقشة الثانية ادلناقش األكؿ 
 
 الدكتور نور جحااي ادلاجستَتة ادلاجستَتفيغاديالف رميب  
 
 ادلناقش الرابع ادلناقش الثالث  
 
           زلي الدين شكرم ادلاجستَت          الدكتور احلاج مسركف ادلاجستَت
 
 عميد كلية الًتبية كالتعليم
 
 
 الدكتور احلاج دمحم سيف الدين




 (2سورة يوسف، األية: أنزلنه قرآان عربيا لعلكم تعقلون )إان 
 
 ١١سورة اجملادلة : 
أجأِلِس فأٱفسأُحوْا يأفسأِح ٱَّللَُّ لأُكم كأِإذأا قِيلأ 
 َيأأيػُّهأا ٱلَِّذينأ ءأامأُنوْا ِإذأا قِيلأ لأُكم تػأفأسَُّحوْا يف ٱدل
وفأ ٱنُشُزكْا فأٱنُشُزكْا يأرفأِع ٱَّللَُّ ٱلَِّذينأ ءأامأُنوْا ِمنُكم كأٱلَِّذينأ أُكُتوْا ٱلِعلمأ دأرأجأت كأٱَّللَُّ ِبأا تأعمألُ 
 00خأِبَت 
 
 قاؿ عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قاؿ اإلماـ الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، 






 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 لألساتذ الكرام و الفضالء 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 
   معهد السالم بناج براليه كمبارجلميع األصدقاء يف 
  السالم بناج براليه كمبار معهدجلميع األساتذ و األساتذة يف يف 









   Berkirim salam dan soalأتثري منوذج التعليم التعاوين أبسلوب (:0202خري النساء، )
لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدى طالبات الصف الثامن 
 .ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد السالم بناج براليه كمباريف 
 
 أتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب  ىذا البحث حبث جترييب ك يهدؼ إىل معرفة
Berkirim salam dan soal الصفلتحصيل الدراسي ىف تعليم اللغة العربية لدل طالبات  تؤثر 
أتثَت منوذج ىل  ك أسئلة البحث " .ركمبا براليو بناج ِبعهدالسالـ ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن
لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل  Berkirim salam dan soalالتعليم التعاكين أبسلوب 
كمنهج ىذا البحث ؟. طالبات الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمبار
ن  تصميم خطة التعليم،  ك التطبيق، ك  ادلالحظة، ك من نوعالبحث التجرييب، الذم يًتكب م
. ٕٕٓٓ\ٜٕٔٓالعاـ الدراسي  ،الصف الثامن  الباتطالاإلختبار، ك رلتمع البحث فيتكوف من 
" كالصف الضبطي. كأما أفراد البحث د" كالصف التجرييب ك "جكعينتو طالب الصف الثامن "
ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو  يف ادلدرسة "دك  جفهوالطالب يف الصف الثامن "
لتحصيل  Berkirim salam dan soal أتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب كموضوعو.كمبار
الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج 
( االختبار.أما نتائج ىذا البحث ٕظة، ك )( ادلالحٔ. كمن أدكات جلمع البياانت : )براليو كمبار
 Berkirim salam dan soalتأثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب فيمكن أف تتلخص الباحثة أن
لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد 
يف درجة داللة   Ttأكرب من اجلدكؿ         . كما دؿ عليو أف السالـ بناج براليو كمبار
مقبولة. ك ىذه تدؿ   مردكدة  ك    ، يعٌت 2.73 %=ٔك من درجة داللة  2.02.%=٘
لتحصيل الدراسي ىف تعلم  Berkirim salam dan soal تأثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوبعلى أن
 .توسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمباراللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف ادلدرسة ادل
 






Khairun Nisa, (2021): Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Berkirim Salam dan Soal Terhadap 
Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts PP. 
Assalam Naga Beralih, Kampar. 
 
Penelitian ini adalah Penelitian Eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Berkirim 
Salam dan Soal Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts PP. 
Assalam Naga Beralih Kampar.Rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “ApakahModel Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Berkirim Salam 
dan Soal Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts 
PP. Assalam Naga Beralih Kampar?”. Penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas VIII Mts PP. Assalam Naga Beralih Kampar tahun ajaran 
2021/2022. dengan sampel siswa kelas VIII C sebagai kelas Eksperimen dan VIII 
D sebagai kels Sampel..Objek penelitian adalah siswa kelas VIII C dan VIII D 
siswa Mts PP. Assalam Naga Beralih Kampar. Subjek penelitian ini adalah 
Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Berkirim Salam dan 
Soal Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts PP. Assalam 
Naga Beralih Kampar. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari observasi, tes dan Dokumentasi. Dari analisis data 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Berkirim Salam dan Soal Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts PP. Assalam Naga Beralih Kampar. Karena 
nilai To =9,73lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.73 dan taraf 
signifikansi 5% = 2.02. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 
kata lain Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Berkirim Salam dan 
Soal Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts PP. 
Assalam Naga Beralih Kampar.  
 
Kata Kunci: Pengaruh, Model Cooperative Learning,Tipe Berkirim Salam dan 
















Khairun Nisa, (2021): The Effect of SendingGreeting and Question Type of 
Cooperative Learning Model toward Student Arabic 
Learning Achievement at the Eighth Grade of Islamic 
Junior High School of Assalam Islamic Boarding 
School Naga Beralih, Kampar 
 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effect of SendingGreeting and Question type of cooperative learning model 
toward student Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior 
High School of Assalam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar.  The 
formulation of the problem in this research was “was there any effect of 
SendingGreeting and Question type of cooperative learning model toward student 
Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Assalam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar?”.  This research was 
started from planning lesson plan, implementing, observing, and testing.  The 
eighth-grade students of Islamic Junior High School of Assalam Islamic Boarding 
School Naga Beralih, Kampar in the Academic Year of 2021/2022 were the 
population of this research.  The samples were the eighth-grade students of classes 
C and D.  The object was the effect of SendingGreeting and Question type of 
cooperative learning model toward student Arabic learning achievement at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Assalam Islamic Boarding School 
Naga Beralih, Kampar.  Observation, test, and documentation were the 
instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could be concluded 
that SendingGreeting and Question type of cooperative learning model affected 
student Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior High 
School of Assalam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar because to 
9.73 was higher than tt 2.73 at 1% significant level and 2.02 at 5% significant 
level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.  Therefore, 
SendingGreeting and Question type of cooperative learning model affected 
student Arabic learning achievement at the eighth grade of Islamic Junior High 
School of Assalam Islamic Boarding School Naga Beralih, Kampar. 
 
Keywords: Effect, Cooperative Learning Model, Sending Greeting and 








 تقديرالشكر و ال
 
ىداان ذلذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، كالصالة ك السالـ احلمد هلل الذم  
 على حبيب هللا دمحم ص.ـ. ك على الو كصحبو أمجعُت، كبعد.
قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل  
يم جامعة السلطاف شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك التعل
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
مها  احملبوبُت نيالوالد ةجزيل الشكر ك العرفاف إىلقدـ الباحثك يف ىذه ادلناسبة ت 
 : صاحب الفضيلةك  تربية حسنة ربوين أتديبا ك احسنربوين إف االذأمحد ك مياريت 
اسم قشريف السلطاف المدير جامعة ادلاجستَت  خَت الناس رجب الدكتوراألستاذ  .0
كانئب ادلدير الدكتور احلاج سرايف مجرة كانئب الثالث .اإلسالمية احلكومية رايك
 .الدكتور احلاج فركمادم
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف  .2
ئب األكؿ بكلية الًتبية كالتعليم قاسم اإلسالمية احلكومية رايك كالدكتور علم الدين ان
كالدكتورة ركىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الًتبية كالتعليم كالدكتور نور سامل انئب 
 العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليم. 
الدكتور احلاج جوف ابميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم  .3
رئيس قسم جوف ابميل الدكتور ف قاسم اإلسالمية احلكومية جامعة السلطاف الشري
سم اإلسالمية قاشريف السلطاف الاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة   عليمت
 ..احلكومية رايك
 ي‌
أستاذ مسفيكا ىندرم ادلاجستَت ادلشرؼ األكادمكية الذم كجهٍت كأرشدين يف أداء  .4
 الواجبات األكادمكية.
كاحلاضرات كادلوظفُت كادلوظفات يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف اضرين احمل .5
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 الدكتور دمحم آمُت مدير ادلعهد السالـ انج براليو  .6
 مدير ادلعهد السالـ انج براليومدرسة اللغة العربية يف  األستادة سوسنيت .6
مدير ادلعهد السالـ انج فيفُت كادلوظفات كالطالب مجيع ادلعلمُت كادلعلمات كادلوظ  .1
 براليو 
 مجيع أسريت احملبوبوف: رمحي فاضلة، ك نور جنة، كدمحم عبدم. .9
كلية الًتبية كالتعليم جبامعة يت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية باأصدقائي ك صديق .01
 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
كلية الًتبية كالتعليم تعليم اللغة العربيةب "سييت آمينة " يف قسم أك صحيبيت صديقايت .00
 جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 األصدقاء احملبوبُت : زسكى أيو دينا ك دييب رستياين ك أكلياء ديفَتل.   .02
ره على نعمة ابركهم هللا كلعلى هللا أف جيزيهم جزاء كافقا كأخَتا إىل هللا أتوكل كأشك
 القوة يف كتابة ىذا البحث كمجيع لنعم األخرل.
 
 ق ٕٗٗٔشعباف  ٖٕبكنبارك، 
 ـ ٕٕٔٓابريل   ٘            
 ك‌
 حمتوايت البحث
 أ .................................................................. قرار الباحثةإ
 ب ............................................................... موافقة ادلشرف
 ج ............................................................ تقرير جلنة ادلناقشة
 د .................................................................... االستهالل
 ه ....................................................................... اإلهداء
 و ................................................................ملص البحث
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ؾ .............................................................. حمتوايت البحث
 ك‌ .............................................................. اجلدولحمتوايت 
 
  الفصل األول : أساسية البحث
 ٔ ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 ٗ .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 ٘ ....................................................... حدكد البحث‌.ج 
 ٘ ........................................................ البحث أسئلة‌.د 
 ٘ ...................................................... أىداؼ البحث‌.ق 
 ٙ ......................................................... أمهية البحث‌.ك 
 ٙ .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 اإلطار النظريالفصل الثاىن : 
 ٚ ......................................................... ادلفهـو النظرم‌.أ 
 ٚ .................................................. تعريف التأثَت -ٔ
 ٚ ......................................................... منوذج -ٕ
 ل‌
 ٚ ................................................. التعليم التعاكين -ٖ
 ٜ ................................ Berkirim salam dan soalأسلؤب  -ٗ
 ٕٔ ...................................... مفهـو التحصيل الدراسي -٘
 ٘ٔ ...................................................... ادلفهـو اإلجرائي‌.ب 
 ٙٔ ....................................................... الدراسة السابقة‌.ج 
 ٚٔ ........................................................ فركض البحث‌.د 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 ٛٔ ....................................................... تصميم البحث‌.أ 
 ٜٔ ................................................. زماف البحث ك مكانو‌.ب 
 ٜٔ ................................................. رلتمع البحث ك عينتو‌.ج 
 ٜٔ ........................................................ أدكات البحث‌.د 
 ٕٓ ......................................................... مجع البياانت‌.ق 
 ٕٔ ........................................................ حتليل البياانت‌.ك 
 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 ٖٕ .................................................. كصف ميداف البحث‌.أ 
 ٕٛ ........................................................ عرض البياانت‌.ب 
 ٖٗ ........................................................ حتليل البياانت‌.ج 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 ٚ٘ ......................................................... نتائج البحث‌. أ







 ٕٗ ............................................................ اجلدكؿ األكؿ
 ٕ٘ ..........................................................  الثاين اجلدكؿ
 ٕٚ ..........................................................  اجلدكؿ الثالث
 ٕٛ ............................................................ الرابعاجلدكال 
 ٜٕ ........................................................... اجلدكؿ اخلامس
 ٖٓ .......................................................... اجلدكؿ السادس
 ٖٔ ........................................................... اجلدكؿ السابع
 ٕٖ ............................................................ ثامناجلدكؿ ال
 ٖٖ ........................................................... التاسعاجلدكؿ 
 ٖٗ ........................................................... العاشراجلدكؿ 
 ٖ٘ ..................................................... احلادل عشراجلدكؿ 
 ٖٚ ....................................................... الثاىن عشراجلدكؿ 
 ٜٖ ...................................................... ؿ الثالث عشراجلدك 
 ٔٗ ....................................................... ؿ الرابع عشراجلدك 
 ٖٗ ..................................................... ؿ اخلامس عشراجلدك 
 ٘ٗ .................................................... ؿ السادس عشراجلدك 
 ٜٗ ...................................................... ؿ السابع عشراجلدك 







  البحث أساسيات  
 
 خلفيةالبحث .أ 
 ترجى اليت التحصيل ىي الدراسي ،التحصيل(Grounlound) كركندلوقال  
 لعملية خضعوا بعدأف الطالبات يكتسبها اليت ةقدر  ىي ىالدراس تحصيلال .ٔالتعليم من
 كمعرفة التعلم أىداؼ حتقيق كتقوًن لقياس جدا مهمةى الدراس تحصيلال .كالتعلم التعليم
 التعلم، عملية يف كالضعف القوة نقاط
 حتصيل     .التوقعات على كفقا ىالدراس تحصيلال حتسُت منالطالبات  يتمكن حىت
 حتصيل كتنقسم     .التعلم جتربة تلقوا أف بعد لديهم الطالبات قدرات ىي الدراسي
 .النفسي النطاؽ كقسم العاطفي القسم ادلعريف، القسم :،كىي أقساـ ثالث إىل الدراسي
 كالتطبيق، كالفهم، الذاكرة،    :من تتكوف اليت الفكرم التعلم بنتائج ادلعريف اجملاؿ كيرتبط
 تقييمها يتم ادلعرفية للمجاالت الثالثة اجملاالت فإف كابلتايل، .كالتقوًن كالتأليف كالتحليل،
 علىالطالبات  بقدرة صلتها حيث من ادلدارس يف ادلعلمُت قبل من كاسع نطاؽ على
 .التعليمية ادلواد زلتول إتقاف
 بتطبيق  العربية اللغة تعليم يؤدم كمفار براليو انج السالـ معهد ادلتوسطة ادلدرسة يف
 كالصرؼ النحو مادة الفركعية للنظرية .الوحدة كالنظرية الفركعية النظرية ع بُتمجي
 مادة يف ستبحث الباحثة أما .العربية اللغة مادة الوحدة للنظرية .كغَتذلك كالبالغة
 .العربية اللغة
 براليو انج السالـ معهد ادلتوسطة ادلدرسة يف الباحثة مقابلة علىبناءا 
 ادلستخدمة التعليم كسائل كانت إذا كسرعة بسهولة ادلقدمة ادلوادالطالبات  كمفار،تفهم
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 التشغيل لتعليم حتتاج اليت التعليم كسائل ليست .التعليم توصيل يف كتساعد مناسبة
 .أيضا مؤثر ادلدرسة ختتاره الذم النموذج كلكن بفعالية،
 التعليم يفالطالبات  مساعدة ىو التعليم ىدؼ إف التعليم منوذج يف ىلميايت عند 
 السلوؾ كتشكيل كادلعلومات ادلعرفة الطالبات تكتسب حىت التعليمية اخلربة إلجياد
 ٕ.التعليم عملية يف نشيطات الطالبات إف السياؽ، ىذا يف .كادلهارة
 عملية يف ادلدرسة من تطبيقها مايتم اندرا الواقع يف التعليم منوذج اختيار يف
 جيعل أف ديكن الذم التعليم جذ منو  تنفيذ .التعليم يفالطالبات  يؤثرعلى كىذا التعليم،
 كدمج فعاؿ ضلو كعلى خالؽ كبشكل بنشاط كفهم التعليم يف سعيداتالطالبات 
 سوؼ كابلتايل .للطالب ادلعريف اذليكل يف كأخَتا بسهولة يفهم أف ديكن حبيث للطالب
 .التعليم من مزيد على الطالبات تشجع
 ىوعملية التعاكين التعليم .الًتبية يف ادلشهورة التعليم عملية ىو التعاكين التعليم        
 حبثوٖ.كاألجوبية   كاألسئلة ادلسألةأ أكحبث ادلفهـو تشييد يف لتعاكف ِبجموعة التعليم
 إذاتعلمنُت تعملالطالبات  أف يعتقدكف الثاين العامل حرب قبل عقدين منذ الباحثوف
 يتعاملوف التعليم ههبذ مث .لو رهتم قد خيرجوف كاحدلذلك ىدؼ إىل هتدؼ فأل .مجاعة
 أف احلقيقة كيف .ٗكظيفيا ك مرحيا التعليم بذلك،كاف .يتعارفوا حىت أكثر أبصدقائهم
 شكلةدلا لبحث يتعاكنوف الفرقة أعضاء بكل ِبجموعة التعليم عملية ىو التعاكين التعليم
 .كاحد ىدؼ كعندىم ةادلدرس يعطيها ليتة  اادلاد
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 بو ادلعلم يستطيع الذم التعليم ىو التعاكين التعليم أف يقولوف الباحثُت بعض
 اذ .كمناسبا كإحتفاءا محاسة الطالبات جيعل ألنو.للطالبات الدراسي التحصيل لًتقية
 يعطي حىت لتعلم عمليةا يف الفرقة نفس يف أصدقائهم سيتعاكنوف فهم يقعوف اىؤالء
 من التعاكين التعلم عن مباحث كل٘.للطالبات الدراسي التحصيل على الكبَت التأثَت
 التأثَت يعطى يستطيع التعلم ىذا أف على تدؿ اجلامعة ادلرحلة حىت اإلبتدائية ادلرحلة
 يستخدـ الذم التعلم أف تربىن حبثو حتصيل.ٙللطالبات الدراسي التحصيل على الكبَت
 .ادلائة يف كعشرين مخس حوايل طالبةلل الدراسي التحصيل لًتقية يستطيع التعاكين التعليم
 اليت ادلدارس من ادلدرسة ىي كمفار براليو انج السالـ معهد ادلتوسطة ادلدرسة
 سلطاف جامعة من ادلدرسة ىذه يف ةادلدّرس خترجت .العربية اللغة الطالب فيها تدرس
 .العربية اللغة تعليم قسم يف كالتعليم الًتبية بكّلية رايك احلكومية اإلسالمية قاسم شريف
 لدل الدراسي التحصيل لًتقية العربية اللغة تعليم يف عظيمة زلاكلة ةادلدرس لقدحاكلت
 هبا قامت اليت احلاالت كمن .كمفار براليو انج السالـ معهد ادلتوسطة ادلدرسة طالبات
 :كمايليةادلدرس
 العربية اللغة تعليم يف ادلتنّوعة التعليم منوذج ةادلدرس استخدـ .ٔ
 دراستها ادلراد ابدلوضوع ادلتعّلقةادة ادل يعد ةادلدّرس .ٕ
 معنا يذكرىا َيمرىم مث الطالبات أماـ يقراء ةادلدرس .ٖ
 .التعلم يف لتسهيلهم الطالبات القاموسة ادلدرس يستعد .ٗ
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 :يلي فيما الظواىر الباحثة كجدت كلكن
 ادلادة يف (70) كىو األقل تكمل معيار إىل حيصل مل ألف منخفضة   التعليم .ٔ
 العربية   اللغة
 ادلادة ذكر على الطالبات تقدر مل .ٕ
 ادلادة فهم على الطالبات تقدر مل .ٖ
 ادلفهـو تطبيق على الطالبات تقدر مل .ٗ
 ىو التعاكين للتعلم الرئيسي اذلدؼ أف Triantoينطو تربوم عامل رأم على كفقا
 على كالفهم الدراسي أكالتحصيل األكادديي التحصيل لزايرة الطالب تعلم نتائج تعظيم
 ٚ.كاجلماعي الفردم ادلستول
 ادلدرسة ىذه يف ابلبحث تقـو أف الباحثة ،تريد السابق الظواىر ىذه على بناء
 Berkirim  أتثري منوذج التعليم التعاوين أبسلوب" ادلوضوع حتت ادلشكلة ذلذه حال
salam dan soal لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدى طالبات الصف الثامن
 " كمباريف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد السالم بناج براليه  
 البحث مشكالت .ب 
 العربية اللغة تعليم يف الطالبات رغبة .ٔ
 العربية اللغة تعليم يف الطالبات افعك د .ٕ
 العربية اللغة تعليم يف الطالبات قدرة .ٖ
 العربية اللغة مادة على لطالباتا فهم .ٗ
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 يوميا العربية اللغة اليتكلموف لطالباتا .٘
 التعليم عملية اتباع يف مًتكزين غَت لطالباتا .ٙ
 العربية اللغة تعلم موىبةيف لطالباتا .ٚ
لتحصيل الدراسي  Berkirim salam dan soalأتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب  .ٛ
 ِبعهد ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن الصفم اللغة العربية لدل طالبات ىف تعل
 كمبار براليو بناج السالـ
 
 البحث دودح .ج 
أتثَت  حتددىا الباحثة للبحث عنادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث  كلكثرة
لتحصيل الدراسي ىف تعلم    Berkirim salam dan soalمنوذج التعليم التعاكين أبسلوب 
اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو  
 "كمبار
 البحث سؤال .د 
 Berkirim salam dan منوذج التعليم التعاكين أبسلوب ىل و: ى البحث سؤاؿ
soal  يف الثامن الصفلتحصيل الدراسي ىف تعليم اللغة العربية لدل طالبات    يف 
 ؟كمبار براليو بناج السالـ ِبعهد ادلتوسطة ادلدرسة
 البحث أهداف .ه 
 Berkirim أتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب" دلعرفة ىو البحث ىذا اذلدؼ
salam dan soal    لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف
 "ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمبار
6 
 البحث أمهية .و 
 : يلي فيما البحث أمهية أما
 للطالبات .ٔ
  نتيجة ترقية يستطيعوا حىت التعلم يف ابلصعوبة يشعركف الذينالطالبات  مساعدة
 تعلمهم
 للمعلموف .ٕ
 الطريقة خيتار فأ خيتاركا أف يستطيعوا حىت متنوعة أساليب عن ادلعلمُت لتعريف
 .التعليم كأىداؼ ِبادة ادلناسبة كالوسائل ادلناسبة
 للمدرسة .ٖ
 كالسيما ادلتنوعة، التعليم كسائل اعداد عن احملاكالت يف ادلدرسة على حثا
 العربية اللغة تعليم يف أبسلوب فياستعماؿ
 البحث مصطلحات .ز 
 ثقة طبيعا تكوين يف تدكر أهنا أكحيث أكادلرء الشيء من صادرة قوة ىو التأثَت .2
 ادلرء إجراءة أك النفس
 أكحبث ادلفهـو تشييد يف لتعاكين ِبجموعة التعليم عملية ىو التعاكين التعليم .0
 ٛكاألجوبية أكاألسئلة ادلسألة
 الفرصةالطالبات  يعطي التعليم اسلوب ىوBerkirim salam dan Soal  أسلوب. .ٖ
 صحيحا فهما يفهمواىا لكي أكأبصدقائهم بزكجهم ادلادة لبحث للتعاكف
 ٜالتعلي بعد التعليم من ترجى النتيجة ىي الدراسي التحصيل .ٗ
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 تعريف التأثري .2
حيث أهنا تدكر يف تكوين الطبيعا التأثَت ىو قوة صادرة من الشيء أك ادلرء أك 
أثر عليهم اختار لنفسو دكهنم أحسن -ثقة النفس أك إجراءة ادلرء. أثر ك أثرة, أثر
 ٓٔاألشياء ك أفضلها.
 منوذج.٢
 عليو يعمل أكمثاؿ الشيء مثاؿ ىو اجلامع ادلعاين معجم يف منوذج تعريف
 كادلتغَتات األفكار تربز أكصورة مرئية مساعدة أداة عن عبارة النموذجٔٔ.الشيء
 من ادلوضحة التعلم أشكاؿ من ىوشكل التعليم منوذجٕٔ.أكالنظاـ العملية يف الرئيسية
 إطار عن عبارة التعليم آخر،منوذج ِبعٌت. ادلعلم يتمتقدديها كاليت النهاية إىل البداية
 ٖٔ.التعلم كطريقة ادلنهج لتطبيق
 التعاوين التعليم.3
 اتباع يف الطالبات أنشطة ىف يًتكز الذم العملي التعليم ىو التعاكين التعليم
 .ٗٔحلها يف كتفكَت مشكالت عن البحث على يتعاكنوف معا،ىم التعليم عملية
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 كمرحية كتفرحية سريعة طريقة ىو العملي التعليم Mel Sibermanكقوؿ
 مصدر الصديق جيعل الذم ىوالتعليم التعاكين ،التعليم Made Wenaعند٘ٔ.كشلتعة
 ٙٔاألخرل كمصادر معلم بغَت التعلم
 اإلجتماعي النفس علم عادلي من الباحثوف  كجد قد .سابقة عصور ستة منذ
 التعلم يف كذالك   ك ما عمال يعملوف حينما مجاعية محاسة الناس نفوس أف
 تلك .التعاكين ابلتعليم ايلًتبوم النفس علم عادلي من الباحثوف كمسها كالتعليم،
 .كأصدقائوRobert slavin  منها الباحثوف
 اليصيبوف ادلدرسة فلذلك .اإلجتماعي التعاكف ىو التعاكين التعليم احلقيقة، يف
 ليس لكن اإلجتماعي ابلتعاكف مساكم ألنو التعاكين التعليم تعليم القياـ يف الغرابة
  .التعاكين ابلتعليم تسمى اإلجتماعي التعاكف كل
 Teams-games-tournament،Learning، منها اساليب التعاكين للتعليم
Together،Make A Match،Jigsaw،Bambo Dancing،َيخذ  أسلوب أما. ذلك كغَت
  .التدريس طريقة التدريس عضوىيئة هبا تتناكؿ اليت الكيفية ىو أساليبمن كلمة 
 :التعاكين تعليم قي خطواتأما
 .موضوعات أك مفاىم كفيها السابقة ادلادة دلذاكرة ادلناسبة البطاقات تعد ادلدرسة. ٔ
 . جواهبا كبعضها عنها سؤاؿ بعضها يف مكتوبة
 فيها كالسؤاؿ اجلواب كتفكرف بطاقة تنلنالطالبات  كل. ٕ
 فيها كاجلواب البطاقةادلناسبةابلسؤاؿ تبحثن تالطالبا. ٖ
 نتيجة ذلن فتعطى هباسريعا ادلناسبة البطاقة تنلن تطالبالل. ٗ
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 من ادلختلفة البطاقة تنلن لكي لطالباتل تعيده فمدرسة األكؿ الدكر انتهاء بعد. ٘
 قبل
 :يلي كما كعيوبو التعاكين التعليم مزااي
 :مزااي
 لطالباتل الدراسي التحصيل بو يرتقي. ٔ
 أصدقائهن أبحواؿ الطالبات اىتماـ بو يرتقي. ٕ
 كدرس مرحلة كل يف قيتطب أف بو تستطيع. ٖ
 التعلم يف هبن حتيط اليت ادلؤثرات عن استجابة على الطالبات قدرات اجياد. ٗ
 البعض بعضهاالطالبات  بُت صاحلة عالقة اجياد. ٘
 يواجهنها اليت ادلشكالت حل يف األخرين أىل حتتجوف على الشعورالطالبات  إعطاء. ٙ
 التعليم أثناء يف
 لطالباتل كمرحية مطمئنة التعلم سحنة إعطاء. ٚ
 البسيطة التعليم بوسائل إعمالو يكتفي. ٛ
 :عيواب
 معينة ككفاءة كمهارة دلدرسة كاستعدادا اعدادا تطلب .ٔ
 الضوضاء الفصل حاؿ إجعاؿ .ٕ
 
 Berkirim salam dan Soalب سلو أ.ٗ
 إىل هتدؼ اليت االسًتاتيجية من نوع ىوBerkirim salam dan Soal  أسلوب
 .شلتعة حقيقة تعلمية جتربة على احلصوؿ أجل من بنشاط ادلشاركُت مجيع أف توقع
 فرصة أكسع Berkirim salam dan Soalأسلوب إرساؿ نوع يوفر ذلك إىل ابالضافة
11 
 حوؿ أسئلة لطرح الفرصة الطالب إعطاء يتم .كمهاراهتم معارفهم دلمارسة للطلب
 يف ألهنم للتعلم محاسا أكثر فإهنم كابلتاؿ، .اليـو ذلك يف مناقشتها سيتم اليت ادلواد
 رلموعات طرحتها اليت األسئلة على كإلجابة األسئلة يتبادلوف سوؼ الحق كقت
 ٚٔ.أخرل
 الذم التعاكين التعلم منوذج من كاحد نوع ىوBerkirim salam dan Soalأسلوب
 يقـو التعاكين، لميالتع منوذج يف .  كمهاراهتم معارفهم دلمارسة الفرصة الطالب دينح
 حبيث هبم خاصة أكأسئلة أسئلتهم بطرح الطالب يطرحها اليت كاألسئلة التحيات نوع
 يف زمالئهم طرحها اليت األسئلة على كاإلجابة للتعلم محاسا أكثر أبهنم يشعركف
 .الفصل
Berkirim salam dan Soal طرح على الطالب قدرة ديارس الذم التعلم ىو 
 تعزيز أجل من .أصدقاءىم طرحها اليت األسئلة على كاإلجابة اخلاصة أسئلتهم
 كىتافات حتيات إنشاء الطالب من يطلب أف ديكن ،اجملموعات داخل العالقات
 قدراهتم تطوير على الطالب تشجيع ديكن .تصافح أف الجيب التحية .فريدة مجاعية
 .اجلماعية ذلويتهم سلصصة رلموعة يف أفراهنم لتحية طرؽ إنشاء خالؿ من اإلبداعية
 .اجملموعة يهتف كابدلثاؿ،
 " ادلثاؿ سبيل على حية، كلكنها بسيطة تعبَتات تقدًن للطلب ديكن
 تعليمية أجواء السؤؿ كنوع التحية تعلم عملية ستحلق مثل عظيم...عظيم....عظيم
 كمستعدين كمتحمسُت نشطُت الطالب سيكوف ،التعلم عملية ثناء .للطالب شلتعة
 يف كادلتحمس الراحة من ِبزيد الطالب سيشعر كلطيف،ع م   .التعلم عملية دلتابعة
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 نتائج كحتسُت دراستها يتم اليت للمواد الطالب فهم زايدة منهم بتوقع حبيث التعلم
 .ادلطاؼ هناية يف الطالب تعلم
 كمهارت ةقدر  بعض بُت جتمع اليتBerkirim salam dan soal  تقنية تنفيذ يف
 ىي ةالقدر  ىذه .التعليم نتائج على جيد أتثَت ذلا يكوف أف ادلتوقع من اليت الطالب
 أف  حيب التقنية، ىذه ابستخداـ .ادثةكاحمل كاالستماع الكتابة القراءة على القدرة
 األسئلة على يتعُت التقنية، ىذه يف ألنو التعليم مصادر قراءة على الطالب يشجيع
 يف تنفيذىا يتم التقنية ىذه ألف أكيدة، كاالستماع الكتابة .ابدلوضوع ادلتعلقة
 النهاية، يف .                                                    كابلتعاكف رلموعات
 يرتبط التحدث،كىذه يف هتممهار  تطوير أيضاعلى الطالب التقنية ىذه ستشجع
 ٛٔ.اجملموعات بُت كاإلجابة ؿاكالسؤ  ادلناقشة بعملية
 تعلم نتائج حتسُت على أنواع تعمل أف Berkirim salam dan soalأسلوب
 علىا يتعُت التقنية، ىذه يف أكال،      .أسباب عدة إىل اإلشارة خالؿ من الطالب
 تشجيع يتم لذلك  أخرل، رلموعات من أسئلة على كاإلجابة أسئلة طرح لطالب
 إذكانت .األصدقاء مع كمناقشة متنوعة تعليمية مصادر قراءة يف الرغبة على الطالب
 قبل من عليها اإلجابة سيتم اليت األسئلة طرح للطالب فيمكن التفهم، أشياء ىناؾ
 زايدة إىل ىذه مثل أشياء أنتؤدم احملتمل من . ادلعلم مع أكمناقشتها أخرل رلموعات
 .الطالب تعلم نتائج لتحسُت أكرب بسهولة الدرس فهم على الطالب معرفة
 أف ىي ىتماـإل مثَتة التقنية ىذه جتعل اليتBerkirim salam dansoal اثنيا،أسلوب
 .رلموعة كل كىوية كحتية حتية ذلا يكوف أف جيب رلموعة كل
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12 
 قيد على الدراسية الفصوؿ جو جعل إىل الصراخ كجود يؤدم أف ادلتوقع من
 حىت التعلم متعة.ابدللل الطالب اليشعر حىت كشلتع مريح جوتعليمي كحلق احلياة
 إىل الطالب اننتباه ادلمتع التعلم ىذا جتذب أف ادلتوقع من .ابدللل الطالب اليشعر
 التعلم أسلوب .لطالب تعلما نتائج حتسُت ديكن حىت الفصل يف التعلم عملية
 لديهم طالب أربعة من رلموعات يف الطالب كمهارات معارؼ تدريب التعاكين
 يقنية مادييز إف القدرة من سلتلفة مستوايت
 كأسئلتهم بطرح يقوموف الطالب أف ىوBerkirim salam dan soalأسلوب
 يف زمالئهم طرحها اليت األسئلة على كإلجابة للتعلم حتمسا أكثر يكونوا حىت اخلاصة
 .الفصل
 Berkirim salam dan Soal أسلوب تعليمخطوات . 5
 .ىل رلموعاتادلعلم الطالب إ يقسم .0
 ربعة طالب.أف تتكوف رلموعة من ديكن أ .2
 سئلة.كل رلموعة معُت لتدكين عدة أ .3
 خرل.كل سؤؿ يرسل إىل رلموعة أ .4
 سئلة ادلناسبة.ديكن للمدرس اإلشراؼ كادلساعدة يف اختيار األ .5
 جملموعة اال ينقل التحيات كأسئلة اعة ترسل سؤ كل رلمو  .6
 ) ديكن أف تكوف حتيات اجملموعة ىتافات مجاعية(
 تعمل كل رلموعة على األسئلة ادلرسلة من اجملموعات األخرل. .6
13 
ابت اجملموعة اليت قدمت عنداالنتهاء، يتم مطابقة إجاابت كل رلموعة مع إجا  .1
 ٜٔلة.األسئ
 الدراسي التحصيل مفهوم.6
 بعد  الطالبات انذلا كفاءة ىو للطالبات الدراسي التحصيل  
 التحصيل أف محالك كيرل .أكسلوكية أكعملية أكخربية كانت معرفية كالتعليم التعلم
  عند .  لطالباا ككفاءة كسلوؾ كمفاىم كالنتيجات العمل أمناط ىو الدراسي
Sudjanaكعندٕٓ.التعلم حربة نيل بعد لطالباتا ةكفاء ىو الدراسي التحصيل  
Rusmanكعند التعليم صلاح هبا يعرؼ ادلؤشر ىو الدراسي التحصيل 
DimyantiكMudjionoالتعليم كتصرفةالطالبات  بُت تفاعل ىو الدراسي التحصيل. 
 التحصيل ىو الدراسي التحصيل أف السابقة مفاىم على اعتماد  
 .التعليم صلاح على دليال الدراسية حجرة داخل التعليم اتباع بعد الطالبات انذلا الذم
 معرفية يف الدراسي التحصيل تركز الباحثة ىذاالبحث يف 
 :الدراسي،ىي التحصيل على ادلؤثرة العوامل ىناؾ
 الداخلية العواملة .أ 
 التحصيل على كيؤثرالطالبات  نفس من عوامل ىي الداخلية العوامل
 :أقساـ ثالثة إىل كينقسم للطالبات الدراسي
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 فيسيولوجي عامل .ب 
 ك اجلسم حالة ىي الطالبات جسد حبالة يتعلق فيسيولوجي عامل
 كاحلواش التعلم نشاط إجيابياعلى أتثَتا ستخرج السامل اجلسم حالة .   كظيفتها
 الدراسي التحصيل على ستؤثر اخلمسة
 نفسي عامل .ج 
 ذكاء منها جدا كثَتة كىي التعلم نتيجة على تؤثر ما ىو نفسي عامل
 .فسنال كثقة كموىبة كسلوؾ كرغبة كدكافع
  اتعيب عامل .د 
 حىت اجلسد كضعف جسدم اتعيب مها قسمُت إىل ينقسم اتعيب عامل
 منخفضة لطالباتا رغبة يسبب كىذا كسئم ركحاين كعامل إلسًتاح يريد
 خارجي عامل .ه 
 ثالثة إىل ينقسم كىو أيضا الدراسي التحصيل على يؤثر اخلارجية العوامل
 :ىي أقساـ
 عائلية عاملة .و 
 بُت كعالقة الًتبية يف الوالدين كطريقة أسرتو من أتثَتا سينالوف التالميذ 
 التحصيل على يؤثر ككلها .العائلة إقتصاد كحالة العائلة كبيئة العائلة أعضاء
 .الدراسي
 مدرسية عاملة .ز 
 التعليم كمنهج التعليم طريقة ىي التعليم على تؤثر اليت مدرسة عاملة
 ك ادلدرسة يف كأتدييب كأصدقائهم تالميذ بُت كعالقة كتالميذ معلم بُت كعالقة
 .كاجبة ك التعلم كطريقة التعليم غرفة كحالة التعليم كقت ك التعليم كسائل
15 
 جمتمعية عاملة . ج
 ألف .الدراسي التحصيل كَيثرعلى خارجي عامل من أحد ىو رلتمع
الطالبات  برانمح ىو الطالبات عند اجملتمع من أتثَت أما .فيو يعيش الطالبات
  اجملتمع كحالة أصدقاء،ك  اإلعالـ اجملتمع،كسائل يف
 الدراسي التحصيل فيحصل حسن اخلارجية العوامل للطالبات إذا إذف،
 الوالداف مثال التعلم يف فيصعبوف طاحل خارجي عامل طالبلل إذا.جيدة
 .طاحلوف أصدقاء ذلم متنافراف،
 التحصيل الدراسيمؤشر  2د    
نتائج التعلم ىي تدؿ أف الطالبات قد قاموا بعمل تعليمي، كالذم يتضمن 
ادلعرفة ىي التذكر كالفهم كالتطفيق اليت يتوفيق أف حيققها الطالبات. كمؤشراتو  
 كما يلي :
ٔ). .  قدرة الطالبات على ذكر ادلادة أكادلفهـو
 قدرة الطالبات على فهم ادلادة  .(ٕ
 ٕٔ.قدرة الطالبات على تطبيق ادلفهـو .(3
 اإلجرائي ادلفهوم .ب 
 : يلي فيما التعاكىن التعليم لنموذج االجرائى مفهـو أما
 تفتح ادلدرسة الدرس بقراءة البسملة كالدعاء معا .ٔ
 التعلُّم يفالطالبات  استعداد عن ادلدرسة تسأؿ .ٕ
 اليومية احلياة يف كفواءده التعليم أىداؼ ادلدّرسة تشرح .ٖ
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 العربّية اللغة تعليم دكافع الطالبات ادلدرسة تعطي. ٗ
 ادلتعلم ادلوضوع ادلدرسة تذكر.  ٘
 رلموعة أربع إىلالطالبات  ادلدرسة توزع. ٙ 
 اجملموعة من كالسؤاؿ التحيات سيقدر الذم شخص ترسل رلموعة كل. ٚ
 األخرل اجملموعة من السؤاؿ تعمل رلموعة كل. ٛ
 .السؤاؿ تصنع اليت اجملموعة إجابة مع مطابقة رلموعة كل من اجلواب اإلنتهاء، بعد. ٜ
 .قـو ادلدرسة ابلتقوًنت. ٓٔ
 
  السابقةةالدراس .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 الذل قامت هبا الباحثة.  البحثكلتأكيد 
مسلمة اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث الذم قامت 
تطبيق  حتت ادلوضوع فعالية طريقة ٕٕٔٓمن قسم تعليم اللغة العربية سنة :  احلسنة
التعاكف على أسلوب التحقيق اجلماعي لًتقية نشاط تعلم  اللغة العربية  التعليممنوذج 
 .لدل تالميذ مدرسة نور اليقُت ادلتوسطة اإلسالمية كريتاغ
أتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب كالبحث الذل تبحث عنو الباحثة 
Berkirim salam dan soalت لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل طالبا
 .الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمبار
كأما فرؽ بُت األحباث  .أتثَت منوذج التعليم التعاكفكيشبو حبثي كحبثها سواء 
 Berkirim salam danأبسلوب ادلوجودة كىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة 
17 
soal مل يقم أحد ابلبحث من  ، ىذا البحثلتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية
 قبل.
 
 البحث فروض .د 
 :البحثفهما أمافرضية
  :Ha   منوذج التعليم التعاكين أبسلوبBerkirim salam dan Soal   مؤثر
م اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف لتحصيل الدراسي يف تعل
  "ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمبار
:Ho أبسلوب التعاكين التعليم منوذج Berkirim salam dan Soal مؤثر غَت 
م اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف لتحصيل الدراسي يف تعل








 البحث تصميمأ. 
 التعليم أتثَتمنوذج كمها ادلتغَتين، من يتكوف جترييب ىوحبث البحث ىذا
  y.   كمتغَت كالتحصياللدراسي x  كمتغَت Berkirim salam dan soalالتعاكين
 ضبطي كصفأ(  (الثامن الصف مها صفُت، إىل الباحثة تقسمو البحث، ىذا يف
 .جترييب كصف  (ب) الثامن كالصف
 
.3.22 اجلدول  
 االختبارالبعدل ادلعاجلة االختبارالقبلى الصف
 To X T1 التجرييب الصف




: T1 االختبار القبلى قبل تقدًن ادلادة الدراسية 
X: معاجلة فيو الذم الصف 
 : الصف الذم ليس فيو معاجلة -
T2االختبار البعدل بعد تقدًن ادلادة الدراسية : 





 ومكانه البحث زمانب. 
فربكارم حىت  ٙٔمن  كمبار براليو بنج السالـ معهد يف ابلبحث الباحثة تقـو
 .ـٕٕٔٓ سنة ىف مياير ٙٔ
 
 وموضوعه أفرادالبحث .ج
 السالـ معهد يف( د( ك )جيف الصف الثامن ) طالب فهو البحث ىذا أفراد
 Berkirimأتثَت منوذج التعليم التعاكين أبسلوب فهو موضوعو كأما. كمبار براليو جا بن
salam dan soal    لتحصيل الدراسي ىف تعلم اللغة العربية لدل طالبات الصف الثامن يف
 ادلدرسة ادلتوسطة ِبعهد السالـ بناج براليو كمبار
 
 ثوعينته البح جمتمع . د
 ٕٕرلتمع البحث كل من أفراد البحث. كعينة البحث بعض من رلتمع البحث.
 .كمبار براليو بناج السالـ ِبعهد الصف الثامن يف باتلاطكأما رلتمع البحث فهو مجيع 
 .طالبات ٗٗ كعددىم
 
3.0 اجلدول  
 البحث جمتمع
 الرقم الصف اجملموعة
ٕٖ  
"ج"   الصفالثامن 
ٔ 
ٕٖ  
"د"   الصفالثامن 
ٕ 
ةاجملموع ٙٗ  
 
 : معلومات من ادلعهد السالـ انج براليو كمبار رجعادل     
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 طالباتٕٕعددىن "ج"  الثامن الصف كمها صفُت الباحثة أخذت أماعينتو،
كتقنية مجع البياانت ادلستخدمة تقنية العشوائية  طالباتٕٕعددىن "د" الثامن كالصف
 ٖٕ(Simple Random .Sampling ).البسيطة 
 البحث أدواجتمع .ه
 ادلالحظة .2
 ال نعم ادلالحظة الرقم
   معا البسملةكالدعاء بقراءة لدرس ادلدّرسةا تفتح 1
   التعلُّم يف الطالبات استعداد عن ادلدرسة تسأؿ ٕ
   اليومية احلياة يف دهئفواك  التعليم أىداؼ ادلدّرسة تشرح ٖ
   العربّية اللغة تعليم دكافعالطالبات  ادلدرسة تعطي ٗ
   ادلتعلم موضوع ادلدرسة تذكر ٘
   رلموعة أربع إىل الطالبات ادلدرسة توزع ٙ
 كالسؤاؿ سيقدرالتحيات الذم شخص ترسل رلموعة كل ٚ
 اجملموعة  من
  
   األخرل جملموعة منا السؤاؿ تعمل رلموعة كل ٛ
 إجابة مع مطابقة رلموعة كل من اجلواب اإلنتهاء، بعد ٜ
 .السؤاؿ تصنع اليت اجملموعة
  
   قـو ادلدرسة ابلتقوًنت ٓٔ
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 االختبار.0
 صلاح عن القيمة شكل يف البياانت ألخذ الكتاىب االختبار الباحثة تستخدـ
 .العربية اللغة مادة يف لطالباتا
 التوثيق. 3
 رغبة يف الطالبات عليها التيحصل النتيجة بتوثيق البياانت فرد الباحثة بلت قا
  .ادلدرسة كاتريخ كاجلدكؿ
 البياانت حتليلو.
 : اآليت الرمز ابستخداـ ادلالحظة يف الباحث يستخدمو الذل البياانت حتليل
 
P  :  نسبةمئوية 
F  : التكرار 
N  : رلموعة 
 
 التعلم نتائج لًتقية التعلم منوذج تطبيق فعالية دلعرفة معاير مخسة الباحثة إستخدـ
 : منهاطالبات  لدل العربية اللغة
 )جيد جدا81% - 100%
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبوؿ(% 41 - 60%
 )ضعيف21% - 40%  (
 ٕٗ(ضعيف جدا0% - 20%   (
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 N≥30 )Test) :كأما حتليل البياانت ادلستخدمة ىف االختبار ابستخداـ الرمز اآليت. ٕ
“t” 
   
     
√(
   




   




T : اختبار 
Mx :  ادلعأدَّؿ من ادلتغَت  
My : ادلعأدَّؿ من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراؼ ادلعيارم من ادلتغَت  
SDy : اإلضلراؼ ادلعيارم من ادلتغَت  
N : العُت 
 الرقم الثابت : ٔ
 رمز معيار اضلراؼ التغيَت




 رمز معيار اضلراؼ التغيَت




















 نتائج البحث .أ‌
 التعاوين التعليممنوذج  حللت الباحثة البياانت ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن مابعد
طالبات  لدى العربية اللغة تعلم يف الدراسي لتحصيل  Berkirim salam dansoalأبسلوب
 .كمبار براليو بناج السالم مبعهد ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن الصف
.ويف %1% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  ”Ttabel“من أكب 73 9   ىذىبظهور  
وىذا .:1۱۱ – 81جدا" ألنو يقع يف درجة % مبعٌت " جيد  ۹5جدول ادلراقبة نيل 
 الدراسي لتحصيل  Berkirim salam dansoalأبسلوب التعاوين التعليممنوذج يدل على أن 
 بناج السالم مبعهد ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن الصفطالبات  لدى العربية اللغة تعلم يف
 .كمبار براليو
 توصيات البحث .ب‌
 يلي :قًتاحات كما تقدم الباحثة ادل
 للمدّرس -1
  Berkirim salam dansoalأبسلوب التعاوين التعليممنوذج أن  تبُتمن ىذا البحث 
 ادلتوسطة ادلدرسة يف الثامن الصفطالبات  لدى العربية اللغة تعلم يف الدراسي لتحصيل
 .كمبار براليو بناج السالم مبعهد
يف التعليم خصوصا لًتقية استيعاب ادلفردات  ذجو منفينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه 
 لدى الطالب.
 للطالب -7
 .أرجو من الطالب أن يتعلموا كيفية النطق مبخارج احلروف نطقا صحيحا 




  نشاط.أرجو من الطالب أن يفعلوا الواجبات ادلنزلية بكل جهد و 
 .أرجو من الطالب أن تكث روا ىف ممارسة الكتابة 




 .جامع الدروس العربية٠٢٠٢.الشيخ مصطفى الغالييين
 كريسى ادوكسى :ابكنبارو. حتليل يف علم اللغة٠٢٠٠.موسفيك هيندرى
 دار املشرق بريوت  :طبعة املؤية األوىل. لغة واألعالميف المنجد . ٠٢٢٢.لويس معلوف
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَاضيون الرِّ   
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KompetensiDasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topikيَاظيوى  baik secara tulis maupun   الرِّ
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاضيون  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks 
C. IndikatorPembelajaran 





3.3.2 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.3 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 
E. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: ضيون   الر َِّيا
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkanmufradat 
 
F. MateriPembelajaran 
يرسم رسم / عطلة / جائزاة /  –ىواية ج ىواية / قراءة /مراسلة / كراة القدام / كرة السالة / رسم 
 يصح  –أصح 
َيت عمركثرية  مثل القراءة والرسم و املراسلة و لعب كرة القدم. يقرأ عمر يف أوقات الفراغ ىوا
 الكتب واجملالت. أيخذ عمر م والده رَيال كل يوم ويشرتي كتااب جديدا كل أسبوع. 
واألن ميلك عمر مكتبة كبرية يف البيت . يف أَيم العطلة حيب عمر ذىااب إىل أي مكان ويرسم عمر 
 الرسم دائما يف املدرسة. جائزة
أصدقاء عمر كثريون وىو حيب أيضا املراسلة. يكتب عمر ألصدقائو الرسائل وىم يكتبون لو       
 أيضا. ىم يقصون حاهلم يف رسائلهم. يف العطلة القادمة سيزون عمر صديقو إمساعيل يف ماليزَي.
 ألسبوع ىو يلعبجبانب ذلك ، يلعب عمر كرة القدم يف املساء مرتني يف ا      
 مع أصدقائو يف ملعب القرية. حيب عمر لعب كرة القدم ألنو يصح اجلسم .
G.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 













kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  ضيون      الر َِّيا
yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  






 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 






























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  ضيون الر َِّيا   
Pertemuan ke              : 2 dan 3( Dua dan Tiga  )  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَاظيوىال رِّ    baik secara tulis maupun 
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks 
C. Indikator Pembelajaran 





3.3.5 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.6 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkanmufradat 
 
F. Materi Pembelajaran 
 
 يضد / -يصح / شهادة / ضد -حيصل / أصح -قراءة / مراسلة / لعب / حصل
 يعجب  –يرافق / أشعل يشعل / عجب  -رافق
                      صدر الصريحامل
Adalah isim yang dibentuk dari fi`il . Masdar ada dua macam )الوصدر (Mashdar  ) 
dan Masdar Muawwal  الوصدر الصريح  (   yaitu Masdar Sharih 
Pada bab ini, materi bahasa yang disajikan adalah Masdar Sharih, 
sedangkan Masdar Muawwal akan disajikan pada bab berikutnya 
Masdar Sharih adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya .    
contohnya adalah lafadz          ذهاب   yang bentuk dari kata kerja ذهة     . 
Sebagian masdar hanya dapat diketahui secara simai ( mendengar langsung 
dari penuntut) atau melalui buku-buku dan kamus Bahasa Arab. Sebagian 
lagi ada yang dibentuk dengan menggunakan rumus tertentu. 
               Diantara wazan atau rumusan masdar dan fiil tsulasi adalah 
sebagai berikut :ال 
1.   Wazan    فعالة  digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan 
pengertian  profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah   زراعة ( pertanian 
yang berasal dari kata   زرع   (menanam) dan  كتاتة   yang berasal dari kata   كتة  
 (menulis )                                                                                                          
2. Wazan   فعالى digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan 
pengertian gerakan atau guncangan . contohnya adalah   فيعاى ( aliran ) yang 
berasal dari kata  فاض  ( mengalir ) dan رجفاى (guncangan) yang berasal dari 
kata  رجف    ( berguncang ).                                                                                
3. Wazan     فعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi 
transitif ) الفعل الثالثي الوتعدي(      contohnya adalah ربظ   ( pukulan                     
yang berasal dari kata  ظرب  (memukul ) dan    فهن  (pemahaman) yang berasal 
dari kata   فهن    (memahami).                                                
.    4فعول   digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi wazan       
          intransitif الفعل الثالثي الالزم ) .( contohnya adalah  جلوس  ( hal duduk )                    
yang berasal  dari kata    جلس (duduk) dan   نهوض   ( kebangkitan ) yang                    
berasal dari kata  نهط  (bangkit). 
 
    
5  .Wazan   فعلdigunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi    
      intransitif  الفعل الثالثي الالزم  dengan wazan  فعل  Contohnya adalah تعة          dari 
kata تعة (lelah) dan هرض (penyakit) yang berasal dari kata  هرض               (sakit) 
 
G.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan pertama 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 












kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  ِّي اتِّناا يفِّ يػاْوم  
ة  yang di pelajari اْلمادرسا
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik  ِّ ضيونالر َيا  ’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  







 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 






10  menit 
 
      Pertemuan kedua 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 







telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 
dengan materi yang akan dipelajari. 
Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 















ة  yang di pelajari اْلمادرسا
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَاضيون الرِّ   
Pertemuan ke              : 4 ( Empat  )  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topikيَاظيوى  baik secara tulis maupun   الرِّ
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks. 
C. Indikator Pembelajaran 
 
3.3.7 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan  الوصدر الصريح  
E. IndikatorPembelajaran 
3.3.8 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.9 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 
F. Tujuan Pembelajaran 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkanmufradat 
 
G. MateriPembelajaran 
 الحوار         :
 حسن      :      السالم عليكم !
 علي       :      وعليكم السالم ورمحة هللا
لقدم يف امللعب ىذا املساء ؟حسن      :     ىل تريد لعب كرة ا  
 علي       :      ما اريد لعب كرة القدم ىذا املساء بل اريد شهادة مباراة القدم 
ابلتلفاز.                      
 حسن      :      أي الدورة َيعلي 
 علي       :      املباراة يف الدورة اإلسبانية 
ملبارات حسن      :      أي الفريقني سيلعبان يف ا  
 (  ضد  Sevilla, FCعلي       :     سيلعب يف ىذه املباراة الفريق إشبلية )
 ( Barcelona, FC  ( الفريق برشلونو                    
 حسن      :       يف أي ساعة  يقدم  ىذا الربانمج ؟
 علي       :       الربانمج يف الساعة الرابعة مساء َي حسن
إذن، بعد قليل، ألن الساعة االن الرابعة إال لربع   حسن      :      
 علي     :     ىل ترافقين يف شهادة املباراة ابلتلفاز ؟
 حسن    :     نعم ، و بكل السرور، اريد أيضا شهادة تلك املباراة 
 علي     :     ىيا بدخول البيت َي حسن !
ال التلفاز أوالعلي     :     افضل اجلس وانتظر قليال ، سأقوم إبشع  
H.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
I. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
J. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
K. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 












 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  ِّي اتِّناا يف  يػاْومِّ
ة  yang di pelajari اْلمادرسا
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  







 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 




























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَاظيوى الرِّ   
Pertemuan ke              : 5  dan 6   ) Lima dan Enam  )  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَاظيوى  baik secara tulis maupun   الرِّ
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks.
  
C. IndikatorPembelajaran 
3.3.10 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan  املصدر الصريح  
 
D. Indikator Pembelajaran 
 
3.3.11 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.12 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang  “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkanmufradat 
 
F. Materi Pembelajaran 
/ طائر جيتأخر / الدراسة  –يدخل / بداية / أتخر  –يرجو / وصول / دخل   -رجا   
  يعجب –فينة ج سفن / عجب طائرات / حافلة ج حافالت / س
حيب محيد املراسلة. لو ٌأصدقاء كثريون نونس وماليزَي وتركيا وإندونسيا. وىو حيب إبرسال الرسالة   
 إليهم. قام محيد بكتابو ىذه الرسالة إىل صديقو عبد الرحيم يف ماليزَي.
ه42/01/0241الرَيض يف يوم األربعاء   
 صديقي العزيز عبد الرحيم :
ليكم ورمحة هللا وبركاتو. أرجو أن تكون خبري وصحة جديدة. قمت بكتابة ىذه الرسالة من السالم ع
 الرَيض يف موسم احلخ. اآلن عجبت بوصول عدد كبري من احلجاج إىل مكة
واملدينة وجدة. جاء بعض احلجاج اب لطائرات وجاء بعضهم اب احلافالت والسفن. ندخل ببداية 
وؼ أقوم ابحلج ىذه السنة مع عائليت إن شاءهللا.عطلة املدارس بعد أسبوعني وس  
صديقي العزيز ، رسالتك األخرية أتخرات كثريا. أرجو أن يكتب يل سريعا أبخبارك وأحبار الدراسة  
 والعطلة ىناك والسالم . أخوك املخلص محيد.
                             3243ص. ب :   –الرَيض  –العنوان : اململكة العربية السعودية 
G.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 





J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 













kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  ِّي اتِّناا يف   يػاْومِّ
ة  yang di pelajari اْلمادرسا
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  






 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 













      Pertemuan kedua 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
ضيون‘   الر َِّيا
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 













kalimat sesuai dengan topik ضيون   الر َِّيا
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  ِّي اتِّناا يف  يػاْومِّ
ة  yang di pelajari اْلمادرسا
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik ضيون  secara lisan maupun ’ الر َِّيا
tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
ضيون  ’ الر َِّيا
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik ضيون  yang di pelajari ’ الر َِّيا
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana ضيون  ’ الر َِّيا
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  






 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ضيون  ’ الر َِّيا
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ضيون   الر َِّيا
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’ضيون   الر َِّيا
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  ضيون  الر َِّيا
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ضيون  baik secara tulis maupun الر َِّيا
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik ضيون  dengan الر َِّيا
mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks.  
C. Indikator Pembelajaran 
 
3.3.13 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan ضيون   الر َِّيا
3.3.14 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ضيون   الر َِّيا
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: ضيون   الر َِّيا
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradatetika mask dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampumencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampumenerjemahkanmufradat 
 
E. Materi Pembelajaran 
يرسم رسم / عطلة / جائزاة /  –ىواية ج ىواية / قراءة /مراسلة / كراة القدام / كرة السالة / رسم 
 يصح  –أصح 
ىواَيت عمركثرية  مثل القراءة والرسم و املراسلة و لعب كرة القدم. يقرأ عمر يف أوقات الفراغ      
الده رَيال كل يوم ويشرتي كتااب جديدا كل أسبوع. واألن ميلك الكتب واجملالت. أيخذ عمر م و 
عمر مكتبة كبرية يف البيت . يف أَيم العطلة حيب عمر ذىااب إىل أي مكان ويرسم عمر جائزة الرسم 
 دائما يف املدرسة.
أصدقاء عمر كثريون وىو حيب أيضا املراسلة. يكتب عمر ألصدقائو الرسائل وىم يكتبون لو       
 ا. ىم يقصون حاهلم يف رسائلهم. يف العطلة القادمة سيزون عمر صديقو إمساعيل يف ماليزَي.أيض
 جبانب ذلك ، يلعب عمر كرة القدم يف املساء مرتني يف األسبوع ىو يلعب             
  مع أصدقائو يف ملعب القرية. حيب عمر لعب كرة القدم ألنو يصح اجلسم .
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Model Pembelajaran Cooperative Learning 
4. Permainan Tipe Berkirim Salam dan Soal 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Kertas  
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru membagikan Materi terkait topik 
pembahasan  
 Guru memberikan mufradat sesuai teks dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut. 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait materi pembelajaran 
 Guru memeritahkan siswa menyebutkan kosa 
kata sulit dari tema pembelajaran.  
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
 Setiap kelompok mengirimkan satu orng yang 
di anggap mampu menguasai materi 
 Setiap kelompok mengerjakan soal dari 
kelompok lain. 
 Setelah selesai jawaban dari seetiap kelompok 















yang membuat pertanyaan 
 Guru memberikan evaluasi 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              : ضيون   الر َِّيا
Pertemuan ke              : 2 dan 3( Dua dan Tiga  )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَاظيوى  baik secara tulis maupun الرِّ
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks. 
C. IndikatorPembelajaran 
3.3.15 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.16 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradatetika mask dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampumencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampumenerjemahkanmufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
 يعد / -يصح / شهادة / ظد -يحصل / أصح -قراءة / هراسلة / لعة / حصل
 يعجة  –يرافق / أشعل يشعل / عجة  -رافق
                      الوصدر الصريح
Adalah isim yang dibentuk dari fi`il . Masdar ada dua macam )الوصدر (Mashdar  ) 
dan Masdar Muawwal  الوصدر الصريح  (   yaitu Masdar Sharih 
Pada bab ini, materi bahasa yang disajikan adalah Masdar Sharih, 
sedangkan Masdar Muawwal akan disajikan pada bab berikutnya 
Masdar Sharih adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya .    
contohnya adalah lafadz          ذهاب   yang bentuk dari kata kerja ذهة     . 
Sebagian masdar hanya dapat diketahui secara simai ( mendengar langsung 
dari penuntut) atau melalui buku-buku dan kamus Bahasa Arab. Sebagian 
lagi ada yang dibentuk dengan menggunakan rumus tertentu. 
               Diantara wazan atau rumusan masdar dan fiil tsulasi adalah 
sebagai berikut :ال 
4.   Wazan    فعالة  digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan 
pengertian  profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah   زراعة ( pertanian 
yang berasal dari kata   زرع   (menanam) dan  كتاتة   yang berasal dari kata   كتة  
 (menulis )                                                                                                          
5. Wazan   فعالى digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan 
pengertian gerakan atau guncangan . contohnya adalah   فيعاى ( aliran ) yang 
berasal dari kata  فاض  ( mengalir ) dan رجفاى (guncangan) yang berasal dari 
kata  رجف    ( berguncang ).                                                                                
6. Wazan     فعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi 
transitif ) الفعل الثالثي الوتعدي(      contohnya adalah ظرب  ( pukulan                     
yang berasal dari kata  ظرب  (memukul ) dan    فهن  (pemahaman) yang berasal 
dari kata   فهن    (memahami).                                                
.    4فعول   digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi wazan       
          intransitif لفعل الثالثي الالزما ) .( contohnya adalah  جلوس  ( hal duduk )                    
yang berasal  dari kata    جلس (duduk) dan   نهوض   ( kebangkitan ) yang                    
berasal dari kata  نهط  (bangkit). 
 
    
5  .Wazan   فعلdigunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fiil tsulasi    
      intransitif  الفعل الثالثي الالزم  dengan wazan  فعل  Contohnya adalah تعة          dari 
kata تعة (lelah) dan هرض (penyakit) yang berasal dari kata  هرض               (sakit) 
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
                  Metode Diskusi. 
Metode Tanya jawab.  
Model Pembelajaran Cooperative Learning 
Permainan Berkirim Salam dan Soal 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Kertas  
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru membagikan Materi terkait topik 
pembahasan  
 Guru memberikan mufradat sesuai teks dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut. 
 Guru mempersilaghkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait materi pembelajaran 
 Guru memeritahkan siswa menyebutkan kosa 
kata sulit dari tema pembelajaran.  
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
 Setiap kelompok mengirimkan satu orang 
yang di anggap mampu menguasai materi 
 Setiap kelompok mengerjakan soal dari 
kelompok lain. 
 Setelah selesai jawaban dari seetiap kelompok 















yang membuat pertanyaan 
 Guru memberikan evaluasi 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَاظيوى  الرِّ
Pertemuan ke              : 4 ( Empat )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3 Menyadari bahwa kemampuan membaca  
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks.
  
C. IndikatorPembelajaran 
3.3.17 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.18 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan        
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat etika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampumenerjemahkanmufradat 
E. MateriPembelajaran 
 احلوار :
م عليكم !حسن      :      السال  
 علي       :      وعليكم السالم ورمحة هللا
 حسن      :     ىل تريد لعب كرة القدم يف امللعب ىذا املساء ؟
 علي       :      ما اريد لعب كرة القدم ىذا املساء بل اريد شهادة مباراة القدم 
ابلتلفاز.                      
 حسن      :      أي الدورة َيعلي 
:      املباراة يف الدورة اإلسبانية        علي  
 حسن      :      أي الفريقني سيلعبان يف املبارات 
 (  ضد  Sevilla, FCعلي       :     سيلعب يف ىذه املباراة الفريق إشبلية )
 ( Barcelona, FC  ( الفريق برشلونو                    
ا الربانمج ؟حسن      :       يف أي ساعة  يقدم  ىذ  
 علي       :       الربانمج يف الساعة الرابعة مساء َي حسن
 حسن      :       إذن، بعد قليل، ألن الساعة االن الرابعة إال لربع
 علي     :     ىل ترافقين يف شهادة املباراة ابلتلفاز ؟
 حسن    :     نعم ، و بكل السرور، اريد أيضا شهادة تلك املباراة 
:     ىيا بدخول البيت َي حسن !    علي   
 علي     :     افضل اجلس وانتظر قليال ، سأقوم إبشعال التلفاز أوال
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Model Pembelajaran Cooperative Learning 
4. Permainan Berkirim Salam dan Soal 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Kertas  
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru membagikan Materi terkait topik 
pembahasan  
 Guru memberikan mufradat sesuai teks dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut. 
 Guru mempersilaghkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait materi pembelajaran 
 Guru memeritahkan siswa menyebutkan kosa 
kata sulit dari tema pembelajaran.  
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
 Setiap kelompok mengirimkan satu orang 
yang di anggap mampu menguasai materi 
 Setiap kelompok mengerjakan soal dari 
kelompok lain. 















dicocokkan dengan jawaban dari kelompok 
yang membuat pertanyaan 
 Guru memberikan evaluasi 
  
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Mts. PP. Assalam Naga Beralih 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  ضيون  الر َِّيا
Pertemuan ke              : 5 dan 6 ( Lima dan Enam )  
Alokasi Waktu            : 2x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. KompetensiDasar 
3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَاظيوى  baik secara tulis maupun الرِّ
lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik يَاظيوى  الرِّ
dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang bena dan sesuai konteks. 
C. IndikatorPembelajaran 
3.3.19 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَاظيوى   الرِّ
3.3.20 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “يَاظيوى   الرِّ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَاظيوى   الرِّ
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَاظيوى   الرِّ
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: ضيون   الر َِّيا
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradatetika mask dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampumencarimaknamufradat di dalamkamus 
 Peserta didik mampumenerjemahkanmufradat 
 
E. Materi Pembelajaran 
يتأخر / الدراسة / طائر ج  –يدخل / بداية / أتخر  –يرجو / وصول / دخل   -رجا   
يعجب  –طائرات / حافلة ج حافالت / سفينة ج سفن / عجب   
حيب محيد املراسلة. لو ٌأصدقاء كثريون نونس وماليزَي وتركيا وإندونسيا. وىو حيب إبرسال       
قام محيد بكتابو ىذه الرسالة إىل صديقو عبد الرحيم يف ماليزَي. الرسالة إليهم.  
ه42/01/0241الرَيض يف يوم األربعاء   
 صديقي العزيز عبد الرحيم :
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو. أرجو أن تكون خبري وصحة جديدة. قمت بكتابة ىذه الرسالة من 
  من احلجاج إىل مكةالرَيض يف موسم احلخ. اآلن عجبت بوصول عدد كبري
واملدينة وجدة. جاء بعض احلجاج اب لطائرات وجاء بعضهم اب احلافالت والسفن. ندخل ببداية 
 عطلة املدارس بعد أسبوعني وسوؼ أقوم ابحلج ىذه السنة مع عائليت إن شاءهللا.
ار الدراسة صديقي العزيز ، رسالتك األخرية أتخرات كثريا. أرجو أن يكتب يل سريعا أبخبارك وأحب 
 والعطلة ىناك والسالم . أخوك املخلص محيد.
   3243ص. ب :   –الرَيض  –العنوان : اململكة العربية السعودية 
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Model Pembelajaran Cooperative Learning 
4. Permainan Berkirim Salam dan Soal 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Kertas  
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru membagikan Materi terkait topik 
pembahasan  
 Guru memberikan mufradat sesuai teks dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut. 
 Guru mempersilaghkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait materi pembelajaran 
 Guru memeritahkan siswa menyebutkan kosa 
kata sulit dari tema pembelajaran.  
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru meminta siswa atau kelompok untuk 
mendiskusikan dan memahami materi yang 
telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa atau kelompok 
mempersentasikan hasil  
 Guru meminta beberapa siswa untuk 















 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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      Pertemuan keenam 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru membagikan Materi terkait topik 
pembahasan  
 Guru memberikan mufradat sesuai teks dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut. 
 Guru mempersilaghkan siswa mengajukan 








terkait materi pembelajaran 
 Guru memeritahkan siswa menyebutkan kosa 
kata sulit dari tema pembelajaran.  
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
 Setiap kelompok mengirimkan satu orang 
yang di anggap mampu menguasai materi 
 Setiap kelompok mengerjakan soal dari 
kelompok lain. 
 Setelah selesai jawaban dari seetiap kelompok 
dicocokkan dengan jawaban dari kelompok 
yang membuat pertanyaan 









Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 










1. Apa yang di maksud dengan jumlah ismiyyah ? 
2. Apa yang dimaksud dengan jumlah Fi’liyyah ? 
3. Tuliskan 1 contoh jumlah Ismiyyah ? 
4. Dari contoh berikut ini manakah yang jumlah Ismiyyah dan manakah yang jumlah 
Fi’liyyah 
 خلق هللا األرض
لفصلاان اجلس امام ا  
 يوم اجلمعة عطلة
 يشرتي دمحم الكتاب
 
 يقرأ سليمان القران صباحا .5
Apakah contoh diatas termasuk dalam contoh jumlah ismiyyah ? Mengapa demikian? 
Berikan alasanmu 
6. Setelah mempelajari jumlah fi’liyyah dan jumlah ismiyyah, berikan rumusan dari kedua 
tersebut. 
Soal Post- test 
 
1. Berilah  tanda (x) Pada Jawaban yang benar ! 
 أحب ....... كرة القدم                                                                           
                                                                                                                                             لعب  جأ. لعب                 
                                                                                   د.  يلعب          ب. لعب  
                                                              
                                    
محدان حيب ........ مباراة  كرة القدم     
أ .  شاىد              ج . شهادة   
 ب . يشهد               د . شاىد
2. Tentukan Masdar Sharih yang terdapat dalam bacaan berikut  
واندونسيا. وىو  تونس وما ليزاي وتركيالو أصدقاء كثريون يف   حيب محيد املراسلة.  
حيب ابرسال الرسالة اليهم . قام محيد بكتابو ىذه الرسالة اىل صديقو عبد الرحيم يف ماليزاي .               
                                                                      
 
3. Apa yang dimaksud dengan Mashdar ?  
4. Apa yang kamu ketahui tentang mashdar sharih ? 
5. Ubahlah kata dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna  
, فضل , شاىد, تلفاز أان          
6. Manakah lafadz dibawah ini yang termasuk  mashdar  
جلوس   لعب         شهادة      
 عطشان         ينقل       كتب
 
7. Apakah lafadz  وصول termasuk mashdar sharih ? mengapa demikian ? 
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